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Bidan desa adalah tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam upaya program Kesehatan Ibu 
dan Anak. Hasil survei pendahuluan dengan 3 bidan desa Puskesmas Duren menyatakan 
bahwa beban kerja yang dimiliki adalah berat, karena selain melaksanakan tugas pokok, 
bidan desa juga bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan secara menyeluruh dari 
pengobatan umum, survailans penyakit menular, pelayanan gizi dan pengambilan sputum. 
Hal ini menyebabkan beberapa target cakupan belum memenuhi target Puskesmas Duren. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis beban kerja bidan desa di Puskesmas Duren 
Kabupaten Semarang.Populasi penelitian adalah jam kerja bidan desa Puskesmas Duren. 
Sampel yang diambil sebanyak 2250 menit atau 37,5 jam untuk satu bidan desa selama 6 
hari. Subjek penelitian sebanyak 4 bidan desa. Jenis penelitian adalah deskriptif, metode 
work sampling pada saat jam kerja dan daily log pada saat diluar jam kerja. Selanjutnya 
dilakukan pengolahan dan analisis data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kegiatan 
yang paling banyak dilakukan Bidan Desa Puskesmas Duren adalah kegiatan pokok 
pencatatan dan pelaporan KIA. Rata-rata waktu produktif Bidan Desa Puskesmas Duren 
selama 6 hari sebesar 82,94%, maka melebihi standar yang telah ditetapkan yaitu 75%dan 
waktu non produktif bidan desasebesar 17,05%, masih dibawah standar yang telah ditetapkan 
yaitu 25%. Sehingga beban kerja Bidan Desa Puskesmas Duren pada saat jam kerja adalah 
berat, karena rata-rata beban kerjanya sebesar 1866,3 menit, maka melebihi ketentuan yaitu 
1680 menit. Pola beban kerja Bidan Desa cenderung terlebih dahulu melakukan kegiatan 
pokok dan tambahan di luar PKD pada pagi hari, kemudian melakukan kegiatan pokok dan 
tambahan di dalam PKD pada siang hari. Disarankan agar Puskesmas Duren melakukan 
peninjauan kembali terhadap tugas pokok yang harus dijalankan oleh bidan desa berdasarkan 
kebijakan.  
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